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Abstract 
To summarize the management on clinical application of ECG monitor in Lianyungang First People's Hospital during the assessment of 
Grade A hospital. The director would set out a number of conditions and arrange intensive training accordingly for nurses of different 
grades on a regular basis, in which way the nurses’ awareness of materials management as well as the patient's psychological, safety, 
quality, comfort, cultural and other care management could be enhanced, quality care connotations could be improved and the purpose 
of "patient-centered" principle could be achieved. 
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床应用提出了更高的要求。我院自 2013 年 1 月至 8 月对照新一轮三甲评审细则，全力以赴做好各项迎评准





2013 年 1 月—8 月，本院使用心电监护仪患者共 406 例，其中硬膜外麻醉 168 例，全身麻醉 238 例；
肾脏手术 106 例，膀胱手术 93 例，输尿管手术 97 例，前列腺手术 124 例，男性 342 人，女性 64 人，年龄
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18～84 岁，平均 51 岁；无沟通障碍。心电监护仪 8 台，操作护士 15 人，组长 2 名，带教 1 名，副主任护
师 2 名，主管护师 4 名，护师 7 名，护士 2 名。本科 8 人，大专 7 人。N1 级护士 2 名，N2 级护士 7 名，
N3 级护士 5 名，N4 级护士 1 名。组长 2 名。 
2 临床管理 
2.1 案例管理  护士长仔细研读护理部新下发的仪器设备物品管理制度和心电监护仪操作流程，研读后护士
长首先在打印文件上签名 ，然后告知每位护士研读后签名，限定签名时间 3～5 天，接着召开 QC 小组讨论
会，依据新的制度、流程找出当前护士心电监护仪临床应用中存在问题上[1]，进行分析讨论，拟定持续质
量改进管理案例——心电监护仪临床应用管理。 




核 N1 级护士和 N2 级护士，组长考核 N3 级护士。第六周考核成绩统计记录，与绩效考核挂钩，进行数据
分析，进入下一个案例管理循环。  
2.3 物品管理 




2.3.2 使用环境要求  心电监护仪使用时单独放置床头柜，周围环境清洁，无杂物，光线柔和，患者穿舒适
病员服，避免在心电监护仪 2m 内使用手机等通讯设备，以减少对心电光波干扰。 









2.4.2 术后护理  
2.4.2.1 心理护理  术后病人一进入病区，责任护士立即热情迎接打招呼，给病员一个亲切信任的微笑，安全、
轻柔、妥善安置病人，严密交接班，然后轻拍病人双肩给予鼓励，告知患者手术顺利，已平安回病房，放
松心情，放松身体，细声解释即将使用心电监护仪目的和意义，病人理解并接受后使用。 
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